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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara pola asuh permisif 
orang tua dengan perilaku cyberbullying pada siswa Sekolah Lanjutan Tingkat 
Atas (SLTA). Hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah ada hubungan 
positif antara pola asuh permisif orang tua dengan perilaku cyberbullying pada 
siswa SLTA. Subjek penelitian ini adalah siswa SLTA yang berusia 16-18 tahun 
dan tinggal bersama orang tua. Jumlah keseluruhan subjek adalah 85 orang. Alat 
ukur yang digunakan yaitu Skala Pola Asuh Permisif dan Skala Perilaku 
Cyberbullying pada Siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. Teknik analisis data 
menggunakan teknik korelasi Non-Parametric, Spearman. Hasil penelitian 
menunjukkan nilai koefisien korelasi: -0,261 dengan nilai p: 0,008 (p<0,05). 
Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini ditolak, sehingga dapat 
disimpulkan bahwa semakin tinggi pola asuh permisif maka semakin rendah pula 
perilaku cyberbullying pada siswa Sekolah Lanjutan Tingkat Atas. 
 









This study aims to find out the relationship between permissive parenting style 
and cyberbullying behavior in high school students. The hypothesis proposed in 
this study is that there is a positive relationship between permissive parenting 
style and cyberbullying behavior in high school students. The subjects of this 
study were high school students and living with parents. The total number of 
subjects was 85 people. The measuring instruments used are Permissive 
Parenting Style Scale and the Cyberbullying Behavior in High School Students 
Scale. Data analysis technique using Non-Parametric correlation technique by 
Spearman. The results showed correlation coefficient values: -0.261 with a value 
of p: 0.008 (p<0.05). Thus the hypothesis in this study was rejected, so it can be 
concluded that the higher the permissive parenting style, the lower the 
cyberbullying behavior in high school students. 
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